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ABSTRAK
Pelaksanaan kegiatan posyandu yang ada di kelurahan perak utara semuanya aktif
dan rutin. Deteksi dini pertumbuhan sudah dilakukan tetapi kader belum bisa membaca
KMS dengan benar dan untuk deteksi dini perkembangan balita dengan menggunakan
KKA belum dilakukan pengkajian.
Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini
adalah semua kader posyandu balita. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan sampel jenuh, sebesar 20 responden. Variabel dalam penelitian ini adalah
pengetahuan kader. Pengambilan data menggunakan kuesioner Pengolahan data dengan
cara manual yaitu dengan proses editing, scoring, coding, dan tabulating
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setengahnya (50%) responden memiliki
pengetahuan yang cukup tentang deteksi dini tumbuh kembang pada balita.
Kader memiliki pengetahuan yang cukup tentang deteksi dini tumbuh kembang
balita, untuk itu diharapkan agar puskesma smengadakan lagi pelatihan tentang tumbuh
kembang untuk menambah pengetahuan kader.
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